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 افتتاحية العدد
يأتي هذا العدد ومعه تباشير حلم يتحقق، حلم أن يكون هناك مؤسسة للتطوير التربوي  
والتنمية المهنية تنشئ مجلة تربوية بمعايير عالمية، لقد واجه هذا الحلم تحديات طويلة أخرته سنوات 
وسنوات، ولما شاء الله بدأ هذا الحلم في التحقق، فأنشئت المؤسسة الدولية لأفاق المستقبل 
، مؤسسة محدودة تعنى بالبحث العلمي )snoziroH erutuF eht fo noitadnuoF lanoitanretnI(
تهدف إلى نشر المعرفة في مختلف المجتمعات، وتطوير مهارات البحث العلمي لدى  ،والتنمية المهنية
وتم تسجيلها رسميًا في دولة أستونيا، برقم التسجيل الباحثين والمهتمين أصحاب العلاقة. 
. ومعاملة كاتب العدل 7102سبتمبر  52 في )45956005Ä( قرار المحكمة رقمو)، 11283341(
 أستونيا. -)، ومقرها الأساسي مقاطعة هاريو بمدينة تالين7570221(
وأسهمت المؤسسة في بناء وتكوين عدة كيانات مؤسسية لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها، 
ميزة من الكوادر الادارية والفنية الفتية المخلصة في أداء عملها فكانت ذخيرتها بعد الله؛ مجموعة مت
المجلة  بكفاءة عالية. وجاءت هذه المجلة كأول كيان في المؤسسة الدولية لآفاق المستقبل. وأنشئت
تهتم بنشر البحوث المتميزة فصلية، مجلة علمية محكمة تصدر كالدولية للبحوث في العلوم التربوية؛ 
وبدأت المجلة تخطط رؤيتها  .نشر المعرفة وتطبيقاتها في مختلف مجالات العلوم التربويةالتي تسهم في 
ورسالتها، ووضعت مجموعة من الأهداف تهدف لتحقيقها، وحصلت على الترقيم الدولي المعياري 
 .7102سبتمبر  62في من المركز الوطني بدولة أستونيا باعتبارها دولة مقر المؤسسة. 
المجلة، تم البدء في تكوين الهياكل  لإنشاءالاجراءات الادارية القانونية  وبمجرد انتهاء 
الفنية والادارية للمجلة، حيث تم استقطاب الكفاءات البشرية ذات الكفاءة العالية مهنيًا وأكاديميًا، 
فتشرفنا أن وافق على الانضمام لهيئة تحرير المجلة مجموعة من الأساتذة المميزين، الذين لم يثنيهم التباعد 
از العمل، وتشكل منهم أول هيئة تحرير للمجلة. وبدأت هيئة التحرير الجغرافي عن التواصل وإنج
تضع خطة استراتيجية لبناء مجلة مرموقة مصنفة عالميا ومدرجة في الفهارس وقواعد البيانات المتميزة. 
 وتم ذلك عبر مراحل وخطوات منها:
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ريف بالمجلة بناء خطة اعلامية توظف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جديد يسهم في التع 
 ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، ومنتجاتها.
استقطاب كفاءات متميزة ومتنوعة من دول مختلفة ليشكلوا الهيئة الاستشارية للمجلة، حيث  
وجهت الدعوة لعدد من الأساتذة المميزين ذوي الكفاءة في عدة جامعات من بلدان مختلفة، 
ل من تمت دعوته للمشاركة، ولم يعتذر منهم وقد كان فضل الله عظيًما إذ تفضل بالموافقة ك
) أستاذًا متميزًا يعملون في 09أحد. حتى اكتمل العقد الفريد من كوكبة علماء التربية ب (
بلدان. مما شكل دفعة قوية لهيئة تحرير المجلة ومسؤولية جسيمة  8) جامعة عريقة عبر 63(
تشارية، فكان ذلك دافعًا لمزيد من الجهد زادت أعباؤها بهذه الثقة الكريمة لأعضاء الهيئة الاس
 والعمل نحو الريادة والتميز.
عملت هيئة التحرير على ضمان تميز جودة المنتج، فوضعت قواعد وشروط نشر وتحكيم قوية،  
تستهدف نشر البحوث والدراسات التي تضيف الجديد للمعرفة التربوية. وأيضًا لتتناسب 
الانضمام للفهارس وقواعد البيانات العالمية المرموقة  البحوث المنشورة بالمجلة مع شروط
 . )xedni noitatic secneics laicos ecneics fo bew(،  )supocS( وخاصة
بناء قواعد عمل المجلة مطابقة للقواعد والمعايير الدولية ليسهل الانضمام لقواعد البيانات  
ية للمجلة تضم نظامًا متطورًا لإدارة والفهارس العالمية المتميزة. فتم انشاء بوابة الكترون
). وكذلك تم تقسيم الانضمام لقواعد 7102المجلات العلمية بأحدث إصدار (أكتوبر 
البيانات والفهارس الدولية لمراحل على خطة متوسطة المدى، تبدأ باتباع قواعد الفهرسة 
للفهرسة  )ferssorCوالتكشيف العالمية المعتمدة، وذلك بالاستفادة من خدمات مؤسسة (
) مما مكن المجلة أن تكون عضوًا في جمعية IODوالتكشيف، ومن خلالها الحصول على رقم (
)، وبهذا بدأ الانطلاق نحو .cnI noitaicossA gnikniL lanoitanretnI srehsilbuP(
الانضمام للفهارس وقواعد البيانات وفقًا للمراحل المخططة مسبقًا. وحتى اليوم حصلت 
 على الادراج والفهرسة في عدة فهارس وقواعد بيانات هي: المؤسسة 
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وتأمل هيئة تحرير المجلة في السير قدمًا نحو مزيد من الفهارس وقواعد البيانات الدولية، 
 والحصول على معامل تأثير متميز؛ مما يزيد من موثوقية العمل الفني والعلمي الذي نقوم به.
رغبة في تقديم مصادر موثوقة للباحثين فقد ارتأت هيئة تحرير المجلة أن يخصص أحد أبواب   
المجلة لاستكتاب الأساتذة المميزين في مختلف التخصصات التربوية، ليقدموا للباحثين أعمالا 
رصينة يندر أن يحصلوا عليها. وتم تخصيص العدد الأول بالكامل لمشاركات واسهامات 
تمت دعوة مجموعة متنوعة من الأساتذة المميزين وتفضلوا مشكورين بموافاتنا الأساتذة، ف
 ببحوث ومقالات تنشر تباعًا بإذن الله.
وحرصًا على اطلاع الباحثين على أحدث التوجهات العالمية في المجالات التربوية، أطلقت   
ة وأعضاء الهيئة هيئة تحرير المجلة مبادرة لنقل أحدث التوجهات من خلال شراكة بين المجل
الاستشارية الموقرة، وغيرهم ممن يرغب في الانضمام للمبادرة، حيث توفر المجلة مجموعة من 
، ويختار المشارك احداها لتؤمنه له المجلة، 8102/ 7102العناوين للكتب المميزة اصدار 
 ويقوم الشريك بقراءة الكتاب قراءة تحليلية ناقدة، ويكتب للمجلة مقالاً عن أحدث
التوجهات العالمية الموجودة في الكتاب وكيفية الاستفادة منها، وخاصة كنقاط بحثية جديدة 
 للباحثين.
ويضم العدد الأول مجموعة من مشاركات الأساتذة في تخصصات متنوعة، حيث تناولت 
ومقترحات لحلها، وتناولت المشاركة الثانية قضية  يالبحث التربو فيأساسية قضايا المشاركة الأولى 
جودة البحث العلمي ومعايير النشر، فجاءت بعنوان (نحو معامل تأثير عربي لجودة وتقييم المجلات 
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العلمية المنشورة باللغة العربية: الضرورات والتحديات، وجاءت المشاركة الثالثة بعنوان (في عصر 
نريد نحن التربويون؟) ليتضمن التطورات التكنولوجية الحديثة المعلوماتية: ماذا حدث؟ وماذا 
وتأثيرها على التعليم والتعلم. وجاءت المشاركة الرابعة، تأملات في كتابات العلامة (سيد عثمان) رحمه 
الله أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن نموذجين من كتبه هما التعليم عند برهان 
وكتاب بهجة التعلم. وجاءت المشاركة الخامسة لتتضمن دليلا نظريًا وعمليًا في  الإسلام الزرنوجي،
). وجاءت تدريس الرياضيات وتنمية مهارات التفكير لدى الطلابتعليم الرياضيات بعنوان: (
المشاركة السادسة عن الأنشطة الحديثة في تعليم الرياضيات وخاصة البرمجة والروبوتوكس. وأتت 
 نموذج تمتين طبقات الإدراك المعرفي لتحسين قوة التعلم: منحىبعة والأخيرة لتستعرض المشاركة السا
 . في فلسفة التعليم والتعلم جديد
لا يفوتني أن أسجل خالص الشكر والتقدير لمجلس التحرير بهيئتيه؛ هيئة التحرير والهيئة ختامًا: 
ى المجلة، وخاصة من خلال مبادرات الاستشارية، والباحثين والقراء وكل من يسهم في تطوير مستو
 التطوير والمشاركة. ويسعدنا ويسرنا تواصلكم عبر كافة وسائل التواصل للمجلة.
 
 هذا وبالله التوفيق
 رئيس التحرير
 
  
